1984-04-06 by Morehead State Board of Regents
Morehead, Kentucky 
A p r i l  6 ,  1984 
The Board o f  Regen t s  o f  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  m e t  i n  S p e c i a l  
S e s s i o n  i n  t h e  R i g g l e  Room of  t h e  Adron Doran U n i v e r s i t y  C e n t e r  
on F r i d a y ,  A p r i l  6 ,  1984 ,  a t  6 : 3 0  p.m. f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n t i n u i n g  
t h e  p r e s i d e n t i a l  s e a r c h  p r o c e s s .  
Chairman J .  F. Howell  c a l l e d  t h e  mee t ing  t o  o r d e r  and D r .  M o r r i s  L. 
N o r f l e e t  gave  t h e  i n v o c a t i o n .  
The o a t h  o f  o f f i c e  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  D r .  John R .  Duncan, who was 
r e e l e c t e d  by t h e  f a c u l t y  f o r  a  t h r e e - y e a r  t e r m  on t h e  Board o f  
R e g e n t s  b e g i n n i n g  A p r i l  2 3 ,  1984.  
On r o l l  c a l l ,  t h e  f o l l o w i n g  members w e r e  p r e s e n t :  
M r .  John B a i r d  
M r .  Lloyd C a s s i t y  
D r .  John R .  Duncan 
M r .  Robe r t  M .  Duncan 
M r s .  E t h e l  Fo ley  
M r .  David Ho l ton  
M r .  J e r r y  F .  Howell  
M r .  Ha r ry  L a V i e r s ,  J r .  
M r .  J .  M .  R icha rdson  
D r .  F o r e s t  M .  Skaggs 
Absent  : None 
Motion by M r .  Duncan, seconded by D r .  Skaggs ,  t h a t  t h e  Board r a t i f y  
M r .  L loyd  C a s s i t y  a s  t h e  r e c i p i e n t  o f  t h e  1984 Founders  Day Award 
f o r  U n i v e r s i t y  S e r v i c e  which was p r e s e n t e d  t o  M r .  C a s s i t y  on 
March 29 .  Motion was unanimously approved  w i t h  M r .  Duncan o f f e r i n g  
h i s  p e r s o n a l  c o n g r a t u l a t i o n s  on an award l o n g  o v e r d u e .  
Motion by  M r .  L a V i e r s ,  seconded by D r .  Skaggs ,  t h a t  t h e  r e a d i n g  of  
t h e  m i n u t e s  o f  t h e  m e e t i n g s  h e l d  on March 3 and March 1 0 ,  1984 ,  b e  
d i s p e n s e d  w i t h  and approved  s i n c e  e a c h  member had  r e c e i v e d  c o p i e s  
i n  t h e  m a i l .  Motion unanimously c a r r i e d .  
Motion by M r .  B a i r d ,  t h a t  t h e  Board go i n t o  E x e c u t i v e  S e s s i o n  t o  
d i s c u s s  t h e  q u a l i f i c a t i o n s ,  employment h i s t o r y ,  p e r s o n a l i t y ,  
c r e d e n t i a l s  and  g e n e r a l  s u i t a b i l i t y  o f  v a r i o u s  i n d i v i d u a l  p e r s o n s  
who are g o i n g  t o  b e  c o n s i d e r e d  f o r  t h e  j o b  a s  Morehead S t a t e  
U n i v e r s i t y  P r e s i d e n t  and t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c l o s e d  s e s s i o n  is  
t o  p r o t e c t  t h e  p r i v a c y  and r e p u t a t i o n  of  t h e  v a r i o u s  i n d i v i d u a l s  
u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  Motion w a s  seconded by D r .  Skaggs and a d o p t e d  
by t h e  f o l l o w i n g  r o l l  c a l l  v o t e :  
M i n u t e s  o f  A p r i l  6 ,  1 9 8 4 ,  c o n t ' d  
M r .  B a i r d  
M r .  C a s s i t y  
D r .  Duncan 
M r .  Duncan 
M r s .  F o l e y  
M r .  H o l t o n  
M r .  Howel l  
M r .  L a V i e r s  
M r .  R i c h a r d s o n  
D r .  Skaggs  
Nays : None 
E x e c u t i v e  S e s s i o n  l a s t e d  f o r  n e a r l y  f o u r  h o u r s  a n d  upon i ts  c o n c l u s i o n  
t h e  Boa rd  a d j o u r n e d .  
